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rukama drf~te prvi broj Rudera u u ovom mllenlju! . .  Drago mi je da su 
prethodna dva broja, Sto ih je urediio nova 
uredniStvo, ugiavnom dobm prihvaCena u 
Institutu. Dob'~am0 sugest~je, aii i priloge 
za giasilo. Smatram da to ukazuje da 
Ruder i ivi  u ruderovkama i ruderovcima. 
U ovom broju nastavljamo s prilozima iz 
povijesti lnstituta i to o ciklotronu 
(S. KauEiC) i neutronskom generatom 
(D. RendiC), Sto nas vrab u pedesete 
godine pmSlog stoljeCa. Povodom 
pedesete obljetnice lnstituta urednibtvo 
namjerava podstaknuti objavijivanje 
Elanaka o ostalim podruqima institutske 
djelatnosti tijekom ranijih razdoblja. 
Pripreme za obiijefavanje jubileja lnstituta 
ukratko su navedene u Elanku G. Plfat- 
Mrzljak. ViSegodiSnji problem nabavke 
Easopisa anaiizira Eianak J. Stojanovski. 
UredniStvo Ce o ovom problemu pokuSati 
dobiti odgovore iz Ministarstva te to 
objaviti u jednom od narednih bmjeva. 
Nakon osam godina ponovno objavljuje- 
mo, uz privolu autora (N. Cindro), Eianak 
o vrednovanju znanstvenog rada, jer je 
objavijeni tekst joS uvijek aktualan i 
nadam se da Ce podstaci rasprave i 
komentare. Prenosimo i tekst o Josipu 
Ruderu BoSkoviCu iz pera nobeiovca 
Ledermana, Sto je uredio V. Bardek. 
Skretem painju i ha noticu Z. Basraka o 
lnformatiEkoj modernizaciji lnstituta. 
Vjerujem da Ce Eianak M. Premzla o 
spuzvastoj encefalopatiji goveda, popu- 
larno nazvano problemom ludih krava, 
pr~vuCi painju Eitatateljslva. UredniStvo 
namjerava objavljivatl popularne Elanke o 
zanimljivlm temama iz prirodnih znanosti. 
Uz dopunu popisa diplomskih, magi- 
starskih i doktorskih radova u 2000. godi- 
ni, objavijenog u broju od prosinca, 
objavijujemo i podatke za sijeEanj ove 
god~ne. Tu su i popisi onih koji su napre- 
dovali u zvanju te onih koji su doSli u 
Institut, odnosno otiSli iz njegq, 
61a ' urednik ,%"; 
R adi Sto potpunijeg prikaza aktivnosti IRB kroz njegovih 
50 godina treba istaCi da je pri- 
likom osnivanja nekoliko instituta 
u bivSoj Jugoslaviji bilo pred- 
videno da u Zagrebu bude akcel- 
eratorski centar. Tako je ondaSnje 
VijeCe lnstituta na Eelu s prof. 
lvanom Supekom u listopadu 
1951. godine utvrdilo ciklotronsku 
grupu. Iz predgovora u elaboratu 
"Projekt ciklotrona 16 Mev" koji 
nosi datum od 10.11.1953. godine 
vidi se da su veC do tada 
napravljeni mnogi poslovi: prove- 
dene su diskusije, mnogi proraEu- 
ni, donesena odluka o vrsti cik- 
lotrona, te izgradnji njegovih kom- 
ponenata, a odredena je i lokacija. 
Zgrada ciklotrona gradena je od 
1953. do 1958. godine. Projekte je 
izradio Projektni biro "OstrogoviC", 
Zagreb, koji je izradio projekte i za 
druge institutske zgrade. 
ldejni projekt ciklotrona kao i pro- 
jekt glavne oscilatorske cijevi dao 
je prof. Tomo Bosanac, a izgrad- 
nju je vodio ini.  Marcel Laianski. 
lzgradnja ciklotrona trajala je 
osam godina - od 1954. do 1962. 
godine - iako je pwotno bilo pred- 
videno da Ce izgradnja trajati tri 
godine. U Zagrebu je vet  posto- 
jala jaka elektroindustrija na Eelu s 
tvornicama "Rade KonEar" i RIZ, a 
unutar instituta konstrukcioni ured 
i sjajno opremljena institutska 
radionica s vrhunskim majstorima. 
U desetak godina priedin je veCi 
broj ciklotronskih radionuklida, te 
uklonjeni mnogi nedostaci, a 
1971. godine je formiran tim 
fiziEara, radiokemitara i IijeEnika 
kako bi se zapoEela proizvodnja i upotrebi. ZagrebaEki ciklotron pwi 
koriStenje radiofarmaka. Rad je je veliki znanstveni stroj izgraden 
urodio komercijalnom proizvod- u naSoj zemlji, koristen je u 
njom galija-67 (i do danas usp- znanstvene svrhe, bio je snaian 
jeSan diagnostik za neke vrste 
tumora) i generatora ultrakra- 
tkoiivuCeg Kr-81m (sluii za 
odredivanje funkcije pluCa). 
Komercijalna proizvodnja trajala 
je od 1972. do 1986. godine kroz 
koje je vrijeme isporuEeno 
domaCim i stranim medicinskim 
ustanovama 1350 mCi Ga-67 u 
obliku citrata i 249 generatora Kr- 
81m. Vrijednost posla bila je pro- 
cjenjena na 1 mil. DEM. Paralelno 
su se obavljala i razna ozraEiva- 
nja neutronima naroEito za radio- 
bioloSke studije. 
Zbog neodriavi 19:- od 1990. 
godine, ciklotroi, vise nije u 
poticaj za naSu nuklearnu medi- 
cinu, a ondaSnja prateCa industrija 
svladala je visoku tehnologiju koju 
je uspjeSno dalje primjenjivala. 
Volio bih da danaSnja treca gene- 
racija ruderovaca ovim napisom 
sazna da onaj ovalni bazen u 
srediStu lnstituta nije bio izgraden 
samo kao hortikulturni ukras, a 
prikaz rada ciklotrona te razvoja i 
postavljanja komercijalne proizvo- 
dnje radiofarmaka bit Ce prikazan 
u posebnom Elanku. 
Glasiiu IRR 
lnstitutski neutronski gent 
"Ruder BoSkoviC" ima neutronskih podataka n: 
I!gtiodi.digu tradiciju vezanu uz pr. udarnih presjeka 
neutronske generatore. JoS u okviru pokazale su da znatan 
akceleratorskog centra koji je pri- postotak tih podataka 
likom osnivanja lnstituta bio pre- dolazi upravo iz tzv. 
dviden u Zagrebu, priSlo se izgradnji ZagrebaEke grupe. 
jednog takvog akceleratora. lstaknuti ugied I 
Neutronski generator na lnstitutu znanstvenom svijetl 
"Ruder BoSkovie" zapravo je pwi postiie se i mjerenjer 
hwatski nuklearni akcelerator a rascjepa deuterona neu 
sagradila ga je 1956. godine grupa tronom te p ~ i r  
fiziEara i eleMroniEara pod vodstvom opaianjem medudjelc 
prof. Mladena PaiCa. lzgraden je vanja dvaju neutrona 
vlastitim snagama u skladu s naSim konaEnom stanjt 
tehniEkim moguCnostima, a naj- Kasnije je odredena 
znatajniji su kooperanti bili tvomice tzv. duiina rasprSenj 
"Rade KonEar" i RIZ. ann, koja karakterizira t 
Neutronski generator ustvari je izvor medudjelovanje. Taj ra 
monoenergetskih neutrona energija postaje okosnic 
2.5 odnosno 14 MeV-a, proizvedenih stvaranja interesa u sv 
ubrzanjem deuterona pomotu jetu za nuklearne su- 
Cockcroft-Walton akceleratora. stave s malim brojem 
Osnovni tehniEki podaci naSeg pwog nukleona, probleme 
akceleratora su: nukleamih sila te probleme triju tijela, 
- energija deuterona 200 keV, struja kojim se probiemima i danas na 
deuterona do 2 mA, lnstitutu bavi odredeni broj nuk- 
- intenzitet neutrona: 108 u sekundi leamih fiziEara. 
za 2.5 MeV neutrone, a 1010 u 1970. godine komercijalno je nabavl- 
sekundi za 14 MeV neutrone. jen i stavljen u pogon neutronski gen- 
Neutronskom generatom lnstituta erator od firme Texas Nuclear, 
pripada srediSnje rnjesto razvoja U.S.A., neSto boljih karakteristika, 
eksperimentaine nuklearne fizike u energije deuterona do 300 keV, stru- 
Hwatskoj u razdoblju Sesdesetih i je deuterona do 2,5 mA i intenziteta 
sedamdesetih godina. To najbolje neutrona do 1011 neutrona u sekun- 
iiustrira kadrovski potencijal odgojen di za 14 MeV neutrone. SmjeSten u 
na tom akceleratoru: 20 doktorata i posebnoj zgradi omoguCio je "EiSCi" 
18 magistarskih radova naEinjeno je spektar neutrona (bez veCih 
zahvaljujufi upotrebi toga uredaja. rasprsenja). I na njemu je izvrSeno 
lstraiivanja na neutronskom genera- niz eksperimenata kako s neutronima 
tom, jednom od rijetkih u svijetu u tako i s niskoenergetskim ionima, a 
tom razdoblju, urodila su s vise od zapoEeta su i istraiivanja na utjecaju 
stotinu znanstvenih publikacija, neutronskog zraEenja na i ive orga- 
objavljenih najEeSCe u svjetski priz- nizme, posebno stanice i manje 
natirn, recenziranim Easopisima. eksperimentalne iivotinje (miSeve). 
lstovremenim razvojem za ono vri- Rad je rezultirao nizom znanstvenih 
jeme suvremenih metoda detekcije publikacija a pmSiren je kasnije i na 
nuklearnih Eestica te metoda saku- ozraEavanja na ciklotronu. 
pljanja i obrade mjerenih podataka u 200 kV akcelerator prestao je raditi 
okviru samog lnstituta, pred zagre- kao izvor neutrona ranih sedamde- 
baEkim se nuklearnim fiziEarima setih godina, medutim fizitari iz 
otvorilo Siroko polje istraiivanja nu- Laboratorija za poluvodiEe lnstituta 
Weamih reakcija izazvanih neutroni- koristili su ga, uz neke preinake, joS 
ma. niz godina kao implantator iona, za 
Medunarodne kompilacije mjerenih svoja istraiivanja svojstava polu 
vodiEa. U tu je svrhu bio opremljen 
novim visenamjenskim ionskim 
izvorom te magnetnim analizatorom 
ionskog snopa visoke rezolucije. 
Danas nije viSe u funkciji, ali se sam 
akcelerator i neki njegovi duelovi jog 
nalaze na lnstitutu. 
300 kV Cockrof-Walton akcelerator, 
tzv. .v.anovis neutronski generator pre- 
seljen je 1985. godine iz prostora 
danagnjeg Tandem Van de Graaff 
akceleratora u DEP, (dodatni eksper- 
imentalni prostor ciklotrona). U 
dobrom je i radnom stanju, dapaEe 
od pred desetak godina raspolaie i 
moguCnoSCu dobivanja pulsiranog 
snopa neutrona, Sto C% se, nadamo 
se, koristiti kako u znanstvenim 
istrafivanjima tako i u ispitivanjima 
novih eksperimentalnih metoda 
detekcije i identifikacije eksplozivnih 
naprava. 
U osnovi uredaji za ubrzavanje nabi- 
jenih Eestica tipa Cockrof-Walton 
akceleratora mogu posluiiti i za 
ubrzavanje drugih iona pa su se i 
koristili za dobivanje snopova pro- 
tona, deuterona, He3, He4 i dr. U 
svrhu istraiivanja nukleamih reakcija 
s niskoenergetskim ionima. 
50-godignjica lnstituta "Ruder BoSkoviCn prava je pri- LUR4-e (2. Vukina), Viktora Lenca (D. Vrhovnik), 
lika da se javnost, gospodarski, politiEki kao i Gospodarske kornore (N. VidoSeviC), Petrokernije (J. 
akadernski establishment "potakne" da porazrnisli o JaguSt), KonEara (D. Bago), Dure Dakovlk (8. 
statusu znanosti u H~atskoj  optenito, a u okvim JerkoviC), TML Holdinga (2. PetkoviC), Varfeksa (A. 
toga i o statusu lnstituta kao (deklarativno uvijek Herjavec), HEP-a (I. CoviC), IrnunoloSkog zavoda (B. 
sporninjane) institucije od najveCeg znaEaja na Benko) i dr. 
podmEju prirodnih, rnedicinskih i biornedicinskih 
znanosti. VeG uobiEajeni razgovori, okrugii stolovi, 2. ZNANOST - IRB - MEDIJI 
rasprave i predavanja uvijek zaveavaju tako da Uz ruderovce sudjeluju najvdniji ljudi iz rnasmedija 
lnstitut kornunicira sarno s akadernskorn sredinorn, (elektronski i tiskovni): H N  (GaliC, Ritz, MatkoviC, 
tj. kolege medusobno analiziraju stanje na Institutu, Latin, GovediC, i dr.); novine: Vjesnik, Jutarnji list, 
njegovu povezanost sa SveuEiliStern, tretrnan Vehrnji list, Novi list, Slobodna Dalrnacija, Globus, 
znanosti u naSern druStvu i tome slitno. Nacional; Radio (KrErnar); Fakultet politiEkih znanos- 
Moida postoji i drugaEiji naEin da se ne samo ti (5. Malovik) i dr. 
javnost obavijesti i anirnira, Eak Sto vise i alarmira o 
djelatnosti Instituta, nego da se polerniEki dotaknu i 3. ZNANOST - IRB - POLITIKA 
relevanmi elernenti d d t v a  koji bi trebali (Sto deklar- Uz ruderovce sudjeluju rninistri znanosti, prosvjete, 
ativno uvijek i rade) ugradivati znanost u svoje okoliSa, gospodarstva, financija, vanjskih poslova, 
aktivnosti, a to su gospodarstvo, mediji i politika. zdravstva, poljoprivrede, europskih integracija i 
Zbog toga predlaiern da kao lrnpuls takvirn prorni- obrane (KraljeviC, Strugar, KovaEevit, FifuliC, 
Sljanjirna o razurnijevanju manosti U javnosti i politi- Crkvenac, Picula, StavljenitRukavina, PankretiC, 
ci (Vladi) posluii proslava 50 godina lnstituta na taj JakovEiC i RadoG). Saborski odbor za znanost, 
showa koji Ce vrlo polerniEki, kritiEki oStro, ali svr- 
sishodno pokdati pridonijeti razurnijevanje potrebe 
dornaGrn okvirirna. 
Rukavina), dekani relevantnih fakulteta, predsjednik 
- AnalitiEko-kritiEki pristup pojedinoj terni uz HAZU (Padovan), tajnici pojedinih razreda HAZU i 
konkretne sustavne prijedloge tretrnana znanosti; dr., direktori relevantnih Instituta. 
- Sudjelovanje najkornpetetnijih ljudi u podruEju; 
- PolerniEko rnoderiranje sposobnirn rnoderatororn Nakon takve interakcije s javnosti potrebno je orga- 
koji Ce svojirn naEinom vodenja ukazati na bitne ele- nizirati ONORENI DAN iRB-a. 
rnente razurnijevanja znanosti u javnosti i druStvu; Dan treba rnedijski jako propagirati da stvarno bude 
- Snaina rnedijska pokrivenost svih dogadanja; dobro posjeCen. 
- Otvorenost takvih dogadanja (uz prisutnost audi- 
torija, ali bez njegovog aktivnog sudjelovanja); 
- OdrZavanje tih dogadanja na Institutu s *-- -73 
rnoguCnoSCu da se razgleda lnstitut, itd. Da bi se organizirale takve aktivnosti koje bi k d g d  
Teme 4 dogadjanja koja bi se trebala odriati u toku protresti znanstveni I javni establishrnentbotrebnoje 
2 tjedna prije sveEane proslave 50-godiSnjice uloiiti rnnogo truda (a rnalo novaca!). Porno6 svakog' 
(26: 05. 2001.) pod Visokirn pokroviteljs~orn Nderovca jedobr6doSla. Ona se h o i e  isk~zi t i \$  
Predsjednika deave su: anirniranju navedenih irnena, predlaganju :noiriti$ 
pornoCi oko organizacije tih doga(fa'nja;i 
1. GOSPODARSTVO - IRB - ZNANOST pronalaienju najadekvatnijih moderatora (tipa D.: 
Uz nekoliko ruderovaca sudjeluju direktori: Agrokora Latin ili sliEno ovisno o podmEju). Molim javite $e'G> . . 
, , (I. TodoriC), Ericssona (A. Enell), Plive (2. CoviC - R. Pifat ria tel. 1327 ili svoje prijedloge posaqite 
Spaventi), INA-e (T. DragiEeviC), Podravke (D. na adresu: pifaf@rudje~irb.hr. 
Marinac), KraSa (D. Koritnik), Siernensa (M. BariSit), 
Bibliometrija ili 'peer-review'? 
U posljednje vrijeme ponovno Elanaka u CC (Current Contents) i se fine razlike gotovo posvuda smo mnogo Euli i Eitali o vre- sliEnim tercijamim publikacijama pojavljuju. NaglaSavarn, pri- 
dnovanju znanstvenog rada poje- dobro funkcionira: mjerice, da povjeravanje 
dinaca, grupa i institucija. Pri tome - znanstvenik s nula ili veorna, znanstvenog projekta nesumnjivo 
se spominju, kao glavni naEini veoma malo radova u pravilu je traii 'peer-review' jer je na 
vrednovanja, bibliometrijske lijen ilili nesposoban. Prisjetimo se odredenoj (visokoj) razini ocjenji- 
metode i, nasuprot njima, 'peer- da je danas toliko napadani vanje sarno na temelju broja 
review', pri Eemu taj posljednji Pravilnik 0 napredovanju u objavljenih radova besmislica i 
naEin nbe jednoznaEno definiran. lnstitutu blo koncipiran s ciljem da nitko pametan se time ne koristi. 
Jer, i naSi 'peers' Cpeer' je engle- jednostavnirn ali Evrstirn brojh- lsto tako 'peer-review' je potreban 
ska rijeE Sto oznaEava parnjaka, nim pokazateljima sprijeEi napre- pri izboru u visoka zvanja. 
onoga tko je nekome u neEemu dovanje u visoka zvanja s 'pola' Podsjetit Ce, u tome smislu, upra- 
ravan) ne mogu svoje misljenje rada i mnoStvom elaborata te da vo na spomenuti Pravilnik lnstituta 
isisati iz prsta: i oni ga odnekuda je u tome uspio. PriEe o 'jednom ((Ruder BoSkoviCa koji je, zbog 
moraju izvuti. ali pravom (radu)' ne stoje: nije to svojeg oslanjanja samo na jed- 
Evo i mojeg priloga raspravi o svakome dano ... ; nostavne brojEane pokazatelje, 
vrednovanju znanstvenog rada. - prepoznavanje potencijalnih vrernenom postao posve nedovo- 
Kao p ~ o ,  mislim da je dilerna voditelja projekata: veC zabora- ljan i neprimjenjiv. Tu se, doduSe, 
iskazana u naslovu posve artifici- vljeni dr. Zvonimir PuEar jednorn ni 'peer-review' nije bag iskazao, 
jelna i stoga nepotrebna. Treba I je, u davna vremena, podijelio i ali eto ... 
bibliornetrija a treba i 'peer- znanstvenike U lnstitutu u nekoliko Da rekapituliram: svaku se rneto- 
review'. Svaka za svoje. Sarno ... skupina Prema prosjeEnom broju du vrednovanja znanstvenog rada 
Ternelj bibliometrije uredno su i godiSnje objavljenih CC radova. mote anegdotama ili zgodnirn 
inteligentno vodene banke Konstatirao je da, medu mladima, dosjetkama kornpromitirati. Na taj 
podataka. Moje skromno iskustvo buduCi leaderi dolaze mahom iz se naEin moie uvijek odbijati 
s njirna je mijeSano. Ako, pri- skupine S 2 ili vige CC radova svaki naEin vrednovanja. 
mjerice, irnate nesreCu da vam godiSnje te da 'bukaW i oni koji Razuman Eovjek Ce, unatoE tome, 
prezime poEinje nekim od slova E, kasnije Pune 'samoupravne stru- posegnuti za takvom metodom 
S ili i... ili ako ste vjenbnjem kture' dolaze iz sljedeCe, ni ie vrednovanja Sto istiEe pokazatelje 
promijenili prezirne, u teSkoCama grupe. NeSto iznad prosjeka koje Sam smatra vainim, bio to 
ste. Ako ste odgojili desetak do- Instituta; broj objavljenih radova, njihova 
Nora znanosti ili ako ste vodili sja- - i naposljetku, ne bismo li broje- citiranost ili pak osoba i 
jan i uspjeli projekt, banke Ce to njem CC radova relativno jednos- kreativnost znanstvenika. 
tek posredno registrirati veCim tavno mogli rijesiti veliku a Medutim, ma kakva god metoda 
brojem znanstvenih Elanaka, a nepotrebnu kontroverzu oko bili odabrana, jednostavna ili 
ako ste gradili veliki eksperimen- prisilnog reizbora u lnstitutu: sloiena, brojEana ili opisna ... 
talni uredaj - uopCe neCete biti automatski bi se ponovno mogao svaka Ce biti bolja od izbjegavanja 
zabiljefeni u tim bankama. lsto izabrati svatko tko moie nabrojati bilo kakve metode. 
tako teSko da Ce se naCi bib- najmanje 3 CC rada objavljena u 
liometrijska rnetoda koja Ce moCi posljednjih 5 godina (godiSnji 
razlikovati zasluge voditelja i prosjek u lnstitutu je oko 0,6 rado- 
vodenoga itd., itd. va po istraiivatu!). Bilo bi za- 
Je li to plaidoyer da se napusti nimljivo vidjeti tko Ce se protiviti 
bibliornetrija kao metoda vredno- ovome prijedlogu? 
vanja znanosti i znanstvenika? Gdje je onda mjesto za 'peer- 
NipoSto. Samo, treba joj dobro review'? Svuda gdje su potrebni 
poznavati domet i podruEje pri- finiji pokazatelji Sto se ne mogu 
mjene. Evo primjera Sto pokazuju izraziti samo brojEanim vrijednos- 
da bibliometrija, Eak i u svojem tima. Znanstvena djelatnost 
najjednostavnijem obliku brojenja dovoljno je sloiena i raznolika da 
GIasilo ZRB 
glasilo treba pos  
konfrontacui rnisuenja 
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Pretplata je realizirana 16.10. godine kada ih je bilo stotinjak u Hrvatskoj nije se prornijenila 
2000. g., a pretplakeno je 255 svijetu, a Knjiinica IRB irnala je desetljekirna, a prornijene koje se 
naslova. Prerna provjeri web stranicu sa svirn elektron- deSavaju zadnjih godina, svakako 
24.01.2001 .g. 109 naslova je iEkim Easopisirna koje pretplakuje- su korak unazad, a ne unaprijed. 
kornpletirano, a za 96 naslova rno vek 1995. godine. Naialost, u lako uporno pratirno sve Sto se na 
stigla je veCina brojeva. Za 31 otprilike 40% sluEajeva pristup tom podruEju zbiva i nastojirno 
naslov nije stigao niti jedan broj, a elektronitkirn Easopisirna osigu- korisnicirna osigurati pristup 
za 19 naslova stigao je sarno ran je u sklopu pretplate na Easopisima s njihovog osobnog 
jedan do tri broja. IrnajuCi u vidu tiskanu verziju za sve redovite raEunala, zbog krajnje neredovi- 
da se u pretplatu 2000. godine pretplatnike, dok je za otprilike tosti pretplate, trud koji ulafemo 
uSlo s godinu dana zakaSnjenja 60% Easopisa potrebno nadoplati- ne daje zadovoljavajuke rezultate. 
(sic!) smatrarno da je odabrani ti u prosjeku 15% kako bi se osig- NajEeSCe nas izdavaEi nernaju 
dobavljaE u danirn uvijetirna urao pristup i elektroniEkoj verziji. opCe registrirane kao pretplatnike, 
obavio svoj posao vrlo korektno. Na ovorn rnjestu neCerno navoditi a nerijetko nam zbog uplata koje 
brojne prednosti elektroniEkih jako kasne obustavljaju pristup i 
2001. godina Easopisa u odnosu na tiskanu starijirn godistima koja su plakena. 
Za 2001. godinu joS nije real- verziju. lstaknut Cerno sarno Takoder osiguravarno sve 
izirana pretplata financirana od dodatne troSkove vezane uz rnoguCe trial (privrernene, 
strane MZT-a. Nesluibeno srno tiskane verzije (prostor, police, besplatne) pristupe Easopisirna 
saznali da je natjeEaj raspisan od uvezivanje i dr.) Qto je uzrokorn da koje pretplatujerno, ili koji su zan- 
MZT poniSten, a novi joS nije rnnoge knjiinice nastoje zarnijeni- irnljivi naSim korisnicirna iako ih ne 
raspisan. lnstitutje za svoj dio kao ti tiskane verzije elektroniEkorn. pretplaCujerno, no, sve je to 
dobavljaEa odabrao Blackwell & Trendovi u svijetu pokazuju da se kratkog daha. 
Swets i taj dio Easopisa uredno knjiinice u rnnogirn zernljarna Znanstveni Easopisi su vrlo skupi. 
pristiie. Naialost, niti ove godine udruiuju u konzorcije i kao takve no daleko su najskuplji oni iz 
nije bilo razurnijevanja za ele- pretplakuju cijele pakete elektron- podruEja prirodnih znanosti. 
ktroniEke verzije Easopisa koji iEkih Easopisa pojedinih izdavaEa MiSljenja srno da bi se ta sredstva 
postaju sve traieniji izvor inforrna- (ScienceDirect od Elseviera, morala ulagati daleko odgovornije 
cija. Wiley Interscience od John i promiSljenije i da znanstvenici 
Urnjesto zakljuEka ieljeli bisrno Wileya, Springer Llnk i dr.). Na taj lnstituta "Ruder BoSkoviC" svojirn 
skrenuti pozomost na prornjene naEin postiiu se najpovoljniji uvi- utjecajern tome rnogu dati znaEa- 
koje se javljaju u podruiju pre- jeti, a pristup Easopisirna irnaju jni doprinos. 
tplate Easopisa zadnjih godina. korisnici iz razliEitih ustanova 
ElektroniEke verzije Easopisa ukljuEenih u konzorcij. No, kon- 
poEele su se pojavljivati 1991. cepcija nabavke Easopisa u 
JEKOM SIJEENJA~OO 
Tehnitarka: PaviSM Maja. 
OtlSli lz lnstituta tijekom sljeEnja 
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Leon Lederman o Josipu Ruderu BoSkoviCu 
o Sto o znansfveniku i filozofu Ruderu 
BoSkoviCu ka ie  Leon Lederman, jedan od E 
najveCih iivueih eksperimenfalnih fizitara, dobitnik 
Nobelove nagrade za fiziku 1988. godine, u svojoj 
najnovijoj popularnoj knjizi "Boija Eestica" ("lzvori", 
lipanj 2000.) u poglavlju Potraga za atomom: 
J oS jedna biljeSka, zavrSna, o ovoj etapi, vremenu mehanike, velikoj eri klasiEne fizike. Fraza 'iSao je 
ispred vremena' Eesto se i preEesto rabi. Ali ja Cu je 
sad ipak upotrijebiti. Ne govorim o Galileju niti o 
Newtonu. Obojica su stigli bas u pravo vrijeme, ni 
prerano ni prekasno. Gravitacija, obavljanje pokusa, 
mjerenje, rnatematiEki dokazi ... sve te stvari visile su 
u zraku. Galilei, Kepler, Brahe i Newton bili su pri- 
hvaCeni - Eak slavljeni uz fanfare! - u vlastitom vre- 
menu zato Sto su stigli sa zamislima koje je 
znanstvena zajednica bila spremna prihvatiti. Nisu 
svi te sreCe. 
H rvat Ruder Josip BoSkoviC, DubrovEanin koji je veliki dio svog radnog vijeka proveo u Rimu, 
roden je 1711., Sesnaest godina prije Newtonove 
smrti. BoSkoviC je podriavao Newtonove teorije, ali 
je imao problerna sa zakonom gravitacije. Govorio je 
da su ti problemi u svezi s 'klasiEnom granicom', 
odnosno u tome Sto se, kad su udaljenosti vrlo 
velike, rnofeS uhvatiti za neku pribliino toEnu vrijed- 
nost. BoSkoviC je tvrdio da su Newtonovi zakoni 
gravitacije "gotovo savrSeno toEni, ali da odredena 
odstupanja od zakona obrnute razmjernosti s 
kvadratom udaljenosti, premda vrlo malena, ipak 
postoje." Nagadao je da Ce se taj klasiEni zakon 
morati 'sruSitil u atomskim razmjerima gdje se sile 
privlaEenja zamjenjuju privlaEnim i odbojnim silama 
koje se naizmjence smjenjuju ovisno o udaljenosti. 
Nevjerojatna zamisao za znanstvenpa osarn- 
naestog stoljeka. 
B oSkoviC se borio i sa starim problemom djelo- vanja na daljinu. Kako je prije i iznad svega bio 
geometar, palo mu je na urn da postoje polja sile 
kojima moiemo objasniti kako tijela djeluju na druga, 
udaljena tijela. Ali Eekajte, nije to sve! 
B oSkoviC je irnao joS jednu zamisao, potpuno IudaEku za osamnaesto stoljeCe (a moida i za 
bilo koje drugo vrijeme). Materija je gradena od nev- 
idljivih i nedjeljivih a-toma, rekao je. Dobro, to nije 
posve novo, s tim bi se sloiili i Leukip, Demokrit, 
Galilei, Newton i drugi. Ali Eujte novu stvar: BoSkoviC 
je tvrdio da te Eestice nemaju veliEinu, naime da su 
geometrijske toEke. Nazvao ih je 'puncta', latinski 
'toEkal. Jasno je, kao i kod mnogih drugih zamisli u 
znanosti, da se za ovo mogu naCi nagovjeStaji u 
geometriji u srednjoj Skoli, toEka je samo mjesto. Bez 
dimenzija. A BoSkoviC tvrdi, ni manje ni vise, da je 
materija gradena od Eestica koje nemaju dimenziju! 
Mi smo, evo prije dvadesetak godina, pronaSli Ees- 
ticu koja odgovara tom opisu. Nazvali smo je kvark. 
Vratit Cemo se joS na gospodina BoSkoviCa. 
Zahvaljujemo gospodinu Kasimu KovaEeviCu Sto 
nam je svratio pozornost na prijevod knjige. 
. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ~.. . , . . . . . . . . . . .,... ... . .~. . ." ,. . ., .~~ . . . , . . , . ., 
. . . . .-.- 
Kratki prilog o nabavci pisaEa u boji 3 I 
t 
Kada bi se ' ukazala potreba 'za otiskorn,~'~'~ boji knjifnici petog krila i biti Ce dostupni putem mrge 
vrhunske kvalitete, kako u formatu A4 tako i u onom svim korisnicima, kako onima pod UNIX-om,'jabo 
za postere, svatko se snalazio kako je znaoi urnio. onima pod Microsoft ~ i n d o w s i m a  
Taj problem bi uskoro. trebao biti ..rijeSen. U prosjeku se ,godiSnje na Institutu-na~i'rii 
. . . . .,*. 
Upravo se prikljuEuju na institutsku raEunalnu mreiu Eetrdesetak doktorata i magistarskih iad0vaf::a 
..,I '&$ pisaE za obostrani otisak na list formata A4, model znanstvenici ' lnstituta izloie oko 300 postera .;ria 
HP Color LaserJet 4,550 dn i crtaf. za postere skupovima. Uz sve vise onih koji se za izradu.d:si 
: ,. ., : 
Sirokog fomiata (papirna vrpca Sirine 61 cm, odnos- ertacija i postera sluie suvremenim raEunalri'im 
. , , , .~.  
no 107 crn) visoke rezolucije, model HP DesignJet rnoguCnostima korisnika novonastalih pisata neybi 
...,. 
500ps. Oba Ce biti SmjeStena uz kopimi stroj u trebalo uzmanjkati. Zoran Basrak; 
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Marko Premzl, dr. vet. med. izradio je magistarski rad u laboratoriju dr. Vere Gamulin pa je na neki naEin i 
ruderovac. Nedavno je u lnstitutu odriao predavanje o prionima iprionskim bolestima s naglaskom na pojavi 
"ludih krava". UredniStvo ga je zamolilo da o tome napiSe ovaj Elanak i na tome mu srdaEno zahvaljujemo. 
Prion,i, prionske bolesti i goveda spongiformna 
encefalopatija BSE 
piie: Marko Premzl tijekom evolucije upuCuje na njegovu uEinak ima Eovjek. U intenzivnoj bioloSki vainu uiogu. TransgeniEni miSe- stoEarskoj praksi, kvantitativno- 
vi kojima je uklonjen gen za prionski pro- genetiEkim metodama o d a b i ~  se i uzga- 
rlonl (kovanica od rijeEi proteinski i tein otporni su na prione. Mutacije prion- jaju iivotinje najboljih proizvodnih svojs- p: ' . 
~nfekt~van) su pmteinske infektivne skog genalproteina u Eovjeka uzrokuju tava (koiiEina miijeka i mlijeEne masti u 
Eestice koje ne sadrie nukieinsku nastajanje nasljednih obiika prionskih laktaciji, dinamika prirasta). DanaSnje 
kiselinu a uzrokuju zarazne obiike prion- bolesti, a utjeEu i na sklonost prema pri- pasmine goveda svojevrstan su 
skih bolesti; fatalnih neurodegenerativnih onskim bolestima. U ovce i miSa polimor- metaboiiEki fenomen: krave holStajn-fri- 
bolesti Eovjeka i fivotinja zijske pasm'ne, na prim- 
(Tabl'ca 1). ZajedniEka kara :r, tijekom laktacije (300 
kterist.ka svih oblika pr~onskit anal daiu orosieEno 
bolesti (zaraznih, nasljednih 
sporaditnih) je promijenjen 
metabolizam prionskog pro 
teina u stanicama sisavaca 
Funkcija mu je nepoznata. 
Prionski se protein u stanici 
nalazi u dva razlitita aktivna 
obiika koji imaju istovjetan slijed 
aminokiseiina, aii su razliEitih 
konformaciia. Benigni izotip pri- 
onskog priteina (P~PC) posje- 
duje vrlo dinamiEnu konforma- 
ciju. Priblifno 60% proteina je u 
obliku "random coil", doh il 
40% u obliku a~fa-zivojnice 
vrlo maio u obliku beta trake 
(Siika I). Nasuprot tome, patogeni izotip 
prionskog proteina (PrPSc) ima vrlo 
kompaktnu konfonaciju: 45% PrPSc-a 
je u obliku beta-trake a 30% u obliku alfa- 
zavojnice. Posljedica ovih razlika su 
razliEita fizikalnokemijska svojstva. lzotip 
PrPC razgradiv je proteinazom K, dok je 
PrPSc neosjetijiv na razgradnju ovim 
enzimom i nakuplja u stanicam sredi- 
Snjeg iivEanog sustava. Sojevi pato- 
genih izoformi priona razlikuju se u tra- 
janju inkubacije, regionainoj distribuciji 
lezija, distribuciji glikoformi (protein mofe 
biti negiikoziliran, monoglikoziliran i 
digiikoziliran), otpomosti na dugotrajnu 
digestiju proteinazom K te u veliEini deg- 
likoziliranog odsjeEka otpornog na 
digestiju proteinazom K. Svojstva su 
odredena konfonacljom PrPSc-a. 
Pretvorba PrPC u PrPSc kljuEan je 
dogadaj u patogenezi prionskih bolesti. 
(Slika 2). Stehiometrija ovog procesa nije 
poznata, no genetiekirn pokusima je 
dokazano da u procesu pretvorbe su- 
djeluje partner PrPC-a, do danas neiden- 
tificirani protein X. Tek nakon vezanja 
proteina X na PrPC potonji postaje 
podloian pretvorbi. Jedina do danas 
poznata komponenta priona je PrPSc. 
Gen za prionski protein postoji u svih 
ispitivanih kraljesnjaka, a saEuvanost 
0006 I mlijeGa. ~a bi 
stvarile svoj proizvodni 
potencijal, visoko produ- 
ktivne iivotinje moraju 
imati prikladan smjeStaj i 
naEin fivota. Hranidba je 
najvainiji Eimbenik u 
stoEarskoj proizvodnji: 
'ivotinjama se, uz njihov 
lrirodni obrok boaat celu- 
fizmi prionskog genalproteina takoder 
odreduju sklonost, odnosno otpornost 
prema prionskim bolestima. PrenoSenje 
priona izmedu jedinki razliEitih vrsta 
gotovo je uvijek karakterizirano produ- 
ijenom inkubacijom tijekom prijenosa u 
jedinke novog domatina. Ovo produlje- 
nje naziva se "barijera vrste" i odredeno 
je razlikama u sljedovima aminokiselina 
PrPC-a domaCina i PrPSc-a donora, soju 
priona i vrsnoj specifiEnosti proteina X. 
Spuivasta encefaiopatija goveda (BSE, 
od engl. bovine spongiform 
encephaiopathy) prionska je bolest 
goveda prenosiva na Eovjeka (zoonoza). 
bizona i divlje fivotinje iz porodice 
Bovidae, maEku i divlje maEke u 
zooloSkim vrtovima. Bolest je, u eksperi- 
mentalnim uvjetima, prenosiva i na ovce, 
koze, svinje, miSeve, lasice, marmozete i 
makaki majmune. Prion goveda najlakSe 
preiazi "barijeru vrste". 
Pojava i Sirenje bolesti usko su 
povezane s naEinom drianja i iskoriSta- 
vanja goveda u suvremenom stohrstvu. 
Tijekom stoljeta su selektivni pritisci 
klime i vrste tla, nadmorska visina, do- 
stupna hrana, endemske zarazne i 
parazitarne bolesti, naEin uzgoja i 
potrebe triiSta dovele do nastanka stoti- 
na pasmina goveda. NajveCi seiektivni 
zom, u hran; dodaju 
ninerali i vitamini te ener- 
F jetski i proteinski dodaci kako bi se proizvodnja Sto vise poveCala. 
Proteinski dodatak hrani 
koji se koristio u intenzivnom stoEarstvu 
do pojave BSE biio je mesno-koStano 
brasno. To je jeftino, proteinima i masti- 
ma bogato krmivo koje se dobiva pre- 
radom IeSina uginulih domaCih iivotinja. 
Sedamdesetih godina su se u tehnologi- 
ji preraoe leSna upotrebljavaia organska 
otaoala. Osamdesetih se oofela koristiti 
t e r k ~ k a  preradom u s&hu dobivanja 
mesno-koStanog braSna s veCim udjelom 
proteina i masti. Smatra se da su ovu 
promjenu u tehnoiogiji prerade IeSina 
preiivjeli prioni, koji su izuzetno otporni 
na visoke temperature (temperatura 
390°C ne uniStava prionel). Iz IeSina 
ovaca oboljelih od dug0 poznate bolesti 
scrapie uSii su u hranidbeni lanac gove- 
da te IanEanom reakcijom izazvaii 
patoioSku pretvorbu prionskog proteina 
goveda. Alternativno, promijenjeni pri* 
nski proteini goveda postojali su i prije 
pojave epizootije i tek su se promjenom 
u tehnologiji obrade IeSina raSirili U pop- 
uiaciji goveda. Do danas je 
Medunarodnorn uredu za epizootije u 
Parizu (OiE) prijavljeno 180000 sluhje- 
va bolesti (http:llw.oie.inV) koja je do 
danas registrirana u Veiikoj Britaniji gdje 
je, sred~nom 80-ih epizootija i zapoEeia i 
koja ima najveCi zabiljeieni broj sluhje- 
va bolesti, zatim u Belgiji, Danskoj, 
Glasi lo IRB 
Francuskoj. Irskoj, Italiji. LihtenStajnu. Luksemburgu, metode koriste se u mtinskoj anaiizi velikog broja uzoraka, a 
Nizozemskoj, NjemaEkoj, Portugalu, Spanjolskoj i Svicarskoj. tendencija je da se sva goveda na liniji klanja, koja ulaze u 
Glavni put Slrenja bolesti je stoEna hrana koja sadrii zaraieno hranidbeni lanac Eovjeka, testiraju na BSE. Europska zajedni- 
mesno-koStano brasno. P0Znat je i prijenos s krave na tele ca preporuEuje koriStenje kornpleta kemikalija proizvodah 
(vertikalni prijenos). Sa iivotinje na iivotinju (horizontalni pri- Prionics (Western blot) te Protherics i Biorad (ELISA). U ze- 
jenos) bolest se ne prenosi. Mlijekom i spermom bolest se mljama koje   tin ski primjenjuje ove anaiize zabiljeieno je 
takoder ne prenosi. lnkubacija bolest1 u prosjeku traje 4-5 go- povetanje broja utvrdenih zaraienih goveda Sto ukazuje na 
dina. S obzirorn da se goveda ugiavnom kolju u iivotnoj dobi mnogo veCu osjetijivost ovih rnetoda u odnosu na klasihn 
od 2-3 godine, do uvodenja zabrane hranidbe mesno-kostanim patohistoloSki pregied prije navedenih podmEja produiene 
braSnom veCina goveda (procjene broja kreCu se u rasponu od moidine. NjemaEka, u kojoj se provodi 38000 testova tjedno, u 
10 do 100 puta vise sluhjeva zaraze U odnosu na broj goveda tom razdoblju biljeii biljeii 4-5 novih siutajeva zaraienih gove- 
prijavljen OiE!) sa subkliniEkim oblikom bolesti (zaraiena, bez da a joS samo prije pola godine smatrala se zemljorn slobod- 
vidbivih simptoma; pribiiino miiijun goveda!) uSla je u hrani- norn od BSEl 
dbeni lanac Eovjeka. U Hrvatskoj bolest do danas nije utvrdena patohistoloSkom 
Sumnja na bolest postavlja se na temelju kiiniEke siike. pretragom. Moie li se, analogno njemaEkom iskustvu, na pri- 
Bolesno govedo pokazuje znakove neuroloSkih poremetaja: mjer, pretpostaviti da Ce se nakon uvodenja testova za sub- 
poremetnje svijesti, ponaSanja i percepcije. NajEeSCe utvrdeni kliniEku detekciju bolesti u rutinsku dijagnostiku dokazati BSE i 
sirnptomi bolesti su: strah, hiperestezija na taktilne, zvuEne i u Hrvatskoj? lako cijeli problem nije ni najmanje Saljiv, histeriji i 
vizualne podraiaje, nekontrolirano kretanje i agresivnost te panici koju potiEe neprimjereno i SenzacionalistiEko pisanje u 
nekontrolirani i nesvrsishodni pokreti ekstremiteta (ataksija). nekim medijima definitivno nema mjesta. Terapija prionskih 
Dijagnoza se postavlja iskljuEivo nakon smrti: histopatoloSkom bolesti je u fazi istraiivanja (rezuitati su vrlo optimistiEni!), a 
pretragom mozga te metodama Western blot i ELISA. dijagnostitkim testovirna bolest se sigumo utvrduje u subkli- 
HistopatoloSki se dijagnoza postavlja nalazom obostrane niEkoj fazi. Onoga Easa, kada Ce svako govedo na liniji klanja 
simetriEne spulvaste (spongiformne) degeneracije U nucleus koje ulazi u hranidbeni lanac Eovjeka biti rutinski tetirano na 
tractus solitarii produiene moidine u 90% oboljelih iivotinja BSE, moCi Cemo biti sigurni da jedemo zdravu govedinu. 
(Siika 3). Ova je metoda, za koju je nuino potreban svjetlosni 
mikroskop i iskusan neuropatolog, trenutno jedina metoda za Literatura: 
dijagnostiku BSE u Hrvatskoj i koristi se u Hrvatskom veteri- Deslys, J.P. i sur. (2001) Screening slaughtered cattle for BSE. 
narskorn institutu. NajveCa mana j0j je nemoguCnost utvrdiva- Nature 409:476-478. 
nja bolesti u subkliniEkoj fazi. Pretragorn uzoraka mozga gove- Donne, D.G. i sur. (1997) Structure of the recombinant full- 
da metodama Western blot (Slika 4) i ELlSA omoguCuje se length hamster prion protein PrP(29-231): The N-terminus is 
utvrdivanje prisutnosti priona u subkliniEkoj fazi bolesti. highly flexible. P.N.A.S. 94:13452-13457. 
Kompleti kernikalija za analizu Western blot komercijalno su Prusiner, S.B. I Scott, M.R. (1997) Genetics of prions. Annu. 
dostupni na triiStu joS od godine 1997. Dijagnostika metodom Rev. Genet. 31:139-175. 
ELISA prikladna je za analizu veCeg broja uzoraka (laboratorij Pmsiner, S.B. (1998) Prions. P.N.A.S. 95:13363-13383. 
od dvoje ljudi moie ispitati 300-400 uzoraka dnevno). Testovi Pmsiner, S.B. i sur. (1998) Prion protein biology. Cell 93337- 
ELISA su vrlo osjetljivi: prioni se otkrivaju u koncentraciji 0,066 348. 
LD50. (LD50 je infektivna doza uzroEnika kojom se ubija 50% Premzl, M.. BoiiC, P., Gamulin, V. (2000) PRNP octarepeat 
eksperimentalno zaraienih miSeva a Eini je 100000 molekula allele genotype frequencies among the modern and rare cattle 
PRPSoa). U Svicarskoj i Europskoj zajednici ove dijagnostiEke breeds in Croatia. Animal Genetics 31(6):408-409. 
Jacobova bolest, vCJD atipiEna Creutzfeldt-Jacobova bolest, fCJD nasljedna Creutzfeldt- 
Jacobova bolest, sCJD sporadiEna Creutzfeldt-Jacobova bolest, GSS Gerstrnann-straussler- 
Sheikerova bolest, FFI fatalna nasljedna nesanica. FSI fatalna s~orad i tna nesanica. BSE 
I spuivasta encefalopatija goveda, TME prijenosna encefalopatija kanadske kune zlatice,. CWD bolest kroniEnog slabljenja, FSE prijenosna encefalopatija rnaEaka (prerna Prusinew. 1998)). I 
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Slika 1 (lijevo): ShematsKi pr~kaz dlnamitne konformacije polipe- 
ptidnog lanca prirodne izoforme prionskog pmteina utvrdene NMR- 
spektroskopijom. Skala u boji pokazuje fleksibilnost proteina: crveno 
ukazuje na najvetu fleksib~lnost dok piavo ukazuje na najmanju fle- 
kslbilnost, odnosno na rigidnost, dijelova proteina (prema Donneu i 
sur., 1997). 
Slrka 2 (gore): Pretvorba prpC-a (lijevo) u prpSC (desno) 
(preuzeto iz http:llwww.mad-cow.org/). 
Slika 3: PatoloSke promjene u hipokampusu (dio mozga) miSa 
zaraienog prion~ma, uzroEnicima scrapie: a) presjek hipoka- 
mpusa obojen hematoksiiinom i eozinom pokazuje spuivastu 
degenerac~ju neuropila. Py sloj piramidalnih stanica, SR stra- 
tum radiatum; b) na presjeku h~pokampusa vide se reaktivni 
astroclti u kojima le metodom imunohistokemije dokazan fibri- 
larni kiseli protein porijeklom iz glija stanica (GFAP). Tamna 
crta je veiiEine 50 pm (prema Prusineru, 1998). 
Slika 4: Dijagnostika metodom Western blot na 
homogenatima mozgova zdravih (linije 1 i 2) i zaralenih 
(linije 3 i 4) fivotinja. Uzorci u linijama 2 i 4 inkubirani su 
49.5 - s proteinazom K (50 pglml) tijekom 30 minuta na 37 OC. 
Pri tome je PrPC potpuno razgraden, dok je s N-kraja 
32.5 - PrPJS-a odcijepljeno pribliino 67 aminokiselina pri Eemu je nastao PrP27-30. Nakon elektroforeze u gelu poli- 
27.5 - akrilamida i prijenosa na membranu, odsjeEci su dete- ktirani poliklonalnim anti-PrP protutijelirna. VeliEina 
odsjeEaka standarda oznaEena je u kDa (prema 
18.5 - Prusineru, 1998). 

